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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah 
pembelajaran bahasa Prancis dengan menggunakan media Sock Puppet dalam 
rangka meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Prancis pada siswa kelas XII 
IPS 5 SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif dengan 
pendekatan deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik 
kelas XII IPS 5 SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang yang berjumlah 27 orang 
peserta didik. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus yang 
dimulai pada 15 September 2014 sampai dengan 26 November 2014. Masing-
masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Konsep penelitian menggunakan model pre-test dan post-test. Teknik 
pengumpulan data  dilakukan dengan cara menggabungkan data kuantitatif dan 
kualitatif, seperti catatan lapangan, hasil tes dan observasi. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan media Sock 
Puppet dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Prancis pada peserta 
didik kelas XII IPS 5 SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang. Langkah-langkah 
kegiatan pembelajaran dilakukan dalam beberapa tahap berikut: 1) guru 
menjelaskan materi pembelajaran, 2) guru memberikan contoh dialog sederhana 
dengan media Sock Puppet dengan intonasi dan karakter yang berbeda-beda, 3) 
peserta didik diminta membentuk kelompok yang terdiri dari empat orang, 4) 
peserta didik diminta membuat dialog sederhana dengan kelompoknya, 5) peserta 
didik memerankan dialog dengan intonasi dan karakter yang dipilih. 6) peserta 
didik mendapatkan reward. Peningkatan keterampilan berbicara bahasa Prancis 
peserta didik ditunjukan oleh beberapa hasil berikut: 1) hasil observasi yang 
terdiri dari indikator motivasi peserta didik, perilaku peserta didik dan suasana 
kelas memperlihatkan peningkatan dari siklus I hingga siklus II, 2) hasil produk 
berupa peningkatan nilai rata-rata dari pre-test sebesar 58,81 ke post-test II 
sebesar 84,15. Peserta didik yang mencapai nilai KKM sebanyak 2 orang peserta 
didik (7,4%) pada pre-test I mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 27 





L’UTILISATION LE MÉDIA SOCK PUPPET POUR AUGMENTER 
LA COMPÉTENCE D’EXPRESSION ORALE DE  LA LANGUE 
FRANÇAISE DES ÉLÈVES DE LA CLASSE XII SMA NEGERI 1 








Cette recherche a pour but de décrire les étapes d’enseignement en 
profitant le média Sock Puppet comme un effort d’améliorer la compétence 
d’expression orale du français des apprenants de la classe XII IPS 5 SMA Negeri 
1 Mertoyudan Magelang.  
Cette recherche est une recherche collaborative d’action en classe avec 
l’approche descriptive quantitative. Le sujet de cette recherche est des apprenants 
de la classe XII IPS 5 SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang qui se composent de 
27 apprenants. Cette recherche a été menée en deux cycles commencés du 15 
septembre 2014 au 26 novembre 2014. Chaque cycle se compose de la 
planification, de la réalisation, de l’observation et de la réflexion. Le concept de la 
recherche utilise le model du pre-test et du post-test. Les données sont recueillies 
par la combinaison des données quantitatives et qualitatives, telles que la note du 
control continu, le résultat d’évaluation et la note d’observation. 
Les résultats de la recherche montrent que la mise en oeuvre de 
l’apprentissage du français en utilisant le média Sock Puppet est en mesure 
d’améliorer la compétence d’expression orale du français des apprenants de la 
classe XII IPS 5 SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang. Le processus 
d’apprentissage se fait en des étapes suivantes: 1) l’enseignant explique le 
matériel d’apprentissage, 2) l’enseignant donne l’exemple de dialogue simple 
avec l’intermédiaire du média Sock Puppet où l’enseignant joue avec l’intonation 
et incarne des différents charactères, 3) les apprenants créent des groupes de 4 
personnes, 4) les apprenants font des dialogues simples, 5) la présentation en 
groupe du jeux des rôles avec Sock Puppet, 6) les apprenants ont gagné le 
récompense. L’amélioration sur la compétence d’expression orale du français des 
apprenants est représentée par: 1) les données de l’observation qui se comprennent 
de la motivation des apprenants, l’attitude des apprenant, et l’atmosphère dans la 
classe. Ces trois indicateurs ont amélioré du premier cycle au deuxième cycle, 2) 
le score moyen du pre-test I au post-test II a amélioré de 58,81 à 84,15, 3) Il 
n’existe que deux apprenants (7,4%) qui ont obtenu le score conformémant à la 
valeur de la maîtrise minimal (KKM). Ce nombre a amélioré au post-test II  où 27 
apprenants (100%) ont réussi de passer KKM. 
 
